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Sažetak
U radu je istraživan utjecaj vrste poda na svojstva trupa i kakvoću mesa simentalskih bikova iz intenzivnog sustava proizvodnje go-
veđeg mesa u Republici Hrvatskoj. Tijekom tova životinje su držane u zajedničkim boksovima na cementnom rešetkastom podu (RP 
skupina, n=15) ili na punom podu uz steljenje slamom (PP skupina, n=15). Prosječna podna površina po biku iznosila je 4.7 m2 u RP 
i 6.0 m2 PP skupini. Hranidba je bila u obliku kompletno izmiješanog obroka sastavljenog iz silaže kukuruznog zrna i čitave stabljike, 
super-koncentrata i sijena (prosječni sastav po kg: 599 g of ST, 76 g of SP i 4.59 MJ of ME). Bikovi su zaklani pri sličnoj dobi (494±17 
dana) i završnoj tjelesnoj masi (597,5±56,4 kg) te su utvrđena svojstva trupa (klaonička masa topla, klaonički randman %, EUROP 
klasiﬁkacija trupova). Boja (CIE L*a*b*) i pH mesa izmjereni su na Longissimus thoracis mišiću 24 h post mortem u razini 8.-og rebra. 
Isti je mišić uzorkovan za kemijsku analizu sadržaja suhe tvari, proteina, pepela, ukupnog željeza te sadržaja intramuskularne masti. 
Podatci su obrađeni Studentovim t-testom. Generalno, u istraživanju nije utvrđen značajan utjecaj (P>0.05) vrste poda na bilo koje od 
analiziranih svojstava trupa ili kakvoće i sastava mesa, izuzev za pH24 i sadržaj pepela, čije su vrijednosti bile niže, odnosno više kod 
RP nego kod PP skupine: 5,61 prema 5,68 (P=0.0168), odnosno 10,53 prema 10,36 g/kg (P=0.0466). 
Ključne riječi: tovna goveda, simentalska pasmina, vrsta poda, svojstva trupa, kakvoća mesa
čišćen tijekom tova (čisti se nakon 
svakog završenog turnusa, odnosno 
??????? ?? ??? ?? ?????????? ??? ?????? ???
skupina RP bikova držana je unutar 
zatvorenog objekta na potpuno re-
šetkastom betonskom podu (širina 
gazne površine gredica 15,5 cm uz 
????????????? ?????????????????????-
đer držane slobodno, u zajedničkom 
?????? ?? ??????? ????? ??? ??????????
podna površina u RP skupini iznosila 
????????? po biku. Tov i hranidba ži-
votinja bili su slični u obje skupine, 
budući da obje istraživane farme po-
sluju unutar istog poslovnog sustava 
(Belje d.d., AGROKOR???????????????????
su hranjeni kompletno izmiješanim 
obrokom sastavljenim iz silaže kuku-
ruznog zrna i čitave stabljike, sijena i 
?????????????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????-




van jednokratno u jutarnjim satima 
??????????????????????????????????????
?? ??? ?? ????? ??? ????? ???? ?? ?????????
???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
???????????? ? ?? ????????????? ????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Svojstva trupa i kakvoća mesa
Sve životinje zaklane su istog dana 
u komercijalnoj klaonici (PIK Vrbo-
????? ?????? ???????????? ?????????? ??




skupinu bikova. Klaonički randman 
????????????????????????????????? ????
?????? ?? ?????????????? ?????? ???????? ??
?????????????????? ????????????????-
ROP sustavu izvršena je na toplim 
trupovima od strane ovlaštenog 
klasiﬁkatora (Croatiakontrola d.o.o.???
Klasiﬁkacija je obuhvaćala ocjenu 
mišićne razvijenosti (konformaci-
???? ???????? ?????????? ???? ???????????
U-vrlo dobra, R-dobra, O-osrednja 
???? ????????? ?? ??????? ??????????????
trupova masnim tkivom (izraženu 
???? ??????? ??????? ????????? ???????????
??????? ???? ??????? ??????? ??????????? ???
u m.longissimus thoracis izmjerena 
je na desnim polovicama u razini 
????? ?????? ????????? ?????? ????
?????????????????????????????????-
????? ??????? ?????????? ????? ???? ???
????? ???????post mortem. Boja mesa 
????????? ??? ??? ?? post mortem po-
moću prijenosnog Chroma-metra 
???????? ??? ???? ???????? ?????????
????? ?????????????????????????????-
????? ????????? ??????? ????????? ????
L*a*b*? ???????? ?????? ????????????????
su obavljena na površini svježeg pre-
sjeka m.longissimus thoracis u razini 
???????????????????????????????????-




???????? ?????? ?????? ???????? ????-
la, bjelančevina i masti u uzorcima 
određeni su referentnim metodama 
za meso i mesne proizvode (Anon., 
?????? ?????? ????? ?? ??????? ???????
????????????????????????????????????-
metrijskom atomskom apsorpcijom. 
Analiza podataka
Za sve analizirane varijable izraču-
nata je opisna statistika. Usporedba 
prosjeka skupina izvršena je putem 
Studentovog t – testa primjenom 
PROC TTEST procedure, dok su razli-
ke između proporcija EUROP klasa 
analizirane Hi-kvadrat testom pri-
mjenom PROC FREQ procedure i op-
cije Fisher-ovog egzaktnog testa sta-
???????????????????????????????????
Rezultati i rasprava
Opisna statistika i usporedba svoj-
stava trupa PP i RP bikova prikazana 
??????????????????????
Svi trupovi bili su klasirani unutar 
EUROP konformacijskih klasa E, U i 
??????????????????????????????????? ????
?? ??? ????????? ??????????? ?? ?? ?? ?? ???
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Uvod
U intenzivnoj proizvodnji goveđeg 
????? ?? ?????????? ?????????? ????? ??-
kovi se poglavito drže unutar obje-
kata u zajedničkim boksovima na 
betonskom rešetkastom podu ili pu-
nom podu uz steljenje slamom. Na 
oba tipa podova životinje se uobiča-
jeno drže slobodno uz veću nasadnu 
gustoću. Prednosti držanja životinja 
u boksovima s potpuno rešetkastim 
podom jesu u nepostojanju potrebe 
steljenja i nižem utrošku rada potreb-
nog za uklanjanje gnojnice u odnosu 
na sustav punog poda (Lowe i sur., 
?????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??
rešetkasti su podovi manje poželjni 
s stajališta dobrobiti životinja, jer su 
često pre-klizavi i stoga povezani uz 
više stope izlučenja životinja uslijed 
češćih lokomotornih problema, po-
put fraktura nogu i šepavosti (Cer-
????????????????????????????? ?????????
i sur??? ??????? ?????? ?????? ?????????
promjene u ponašanju bikova, kako 
u ležanju tako i u stajanju, češće su 
zabilježene u boksovima s rešetka-
stim podom nego u boksovima s 
nasteljenim ležištem (Absmanner i 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
formanse i kakvoću trupova i mesa, 
prethodna su istraživanja ustanovila 
manje razvidne razlike, pogotovo 
kada je prostor koji su bikovi imali na 
raspolaganju bio podjednak (Gottar-
?????????????????????????????????????-
van je utjecaj vrste poda na svojstva 
trupova i mesa na uzorku simental-
skih bikova iz intenzivnog sustava 
proizvodnje goveđeg mesa u RH. 
Materijali i metode
Životinje, smještaj i hranidba
????????????? ??? ?????????? ??????
??????? ??? ??? ?? ????????????????? ???
sustava intenzivne proizvodnje go-
veđeg mesa na dvije komercijalne 
farme tovne junadi s različitim nači-
?? ?????????????????????????????????
cementnom podu uz steljenje sla-
??????????? ?????????????? ??????? ??
na potpuno rešetkastom betonskom 
??????????????????????????? ?????? ??
farmi A, u PP skupini bikovi su držani 
slobodno u zajedničkom boksu unu-
tar objekta zatvorenog s tri strane 
zidovima i otvorenim dijelom prema 
vanjskom hranidbenom hodniku. Di-
menzije zajedničkog boksa bile su u 
???????????????? ???????? ???????????????
?????????????????????????????? ????-
žišni dio u odnosu na blatni hodnik 
????? ??? ??? ??? ????? ??????? ??????????
??????????????????????? ????????? ?????
m?. Dnevna potrošnja slame iznosi-
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
puta tjedno, dok ležišni prostor nije 
Tablica 1. Opisna statistika za svojstva trupa simentalskih bikova držanih na ste-







?????????? ??? ??? ????? ????? ????
???????????? ???????? ??? ??? ?????? ????? ????
??????????????? ??? ??? ?????? ????? ????
????????????????? ????? ????? ????? ???? ????
RP (n=15)
?????????? ??? 531 ????? ????? ????
???????????? ???????? ??? ??? ?????? ????? ?????
??????????????? ??? ??? ?????? 38,58 ?????
????????????????? ????? ????? ????? ???? ????
Min. – minimum; Maks. – maksimum; SD – st. devijacija; KV – koeﬁcijent varijacija
???????????Usporedba svojstava trupa simentalskih bikova držanih na steljenom 




FF (n=15) SF (n=15)
?????????? ???????????? ???????????? ??????
???????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ??????
??????????????? ????????????? ????????????? ??????
????????????????? ???????????? ???????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
nisu se značajno razlikovale između 
skupina (P????????? ?????????? ?????-
???????????????????????????????????????
trupova masnim tkivom, velika veći-




Opisna statistika i usporedba svoj-
stava kakvoće mesa PP i RP bikova 
????????????????????????????????
Iz rezultata prikazanih u Tablicama 
1 i 3, vidljiva je općenita ujednače-
nost analiziranih varijabli svojstava 
kakvoće trupova i mesa, uz iznimku 
boje mesa b*, sadržaja Fe i, naročito 
sadržaja intramuskularne masti, kod 
kojih je ustanovljen viši stupanj va-
????????? ?????????? ???????????? ?????
mesa u ovom istraživanju sukladne 
su ranije objavljenim rezultatima 
?????????? ?? ????? ? ?????????? ?? ?????-
ske bikove slične dobi i mase trupa, 
dok su parametri boje mesa L*, a* i b* 
utvrđeni u ovom istraživanju bili op-
ćenito niži nego u gore navedenom 
istraživanju, tj. utvrđena je nešto 
tamnija i manje crvena boja mesa. 
Kemijski sastav mesa prikazan ovdje 
usporediv je s rezultatima Štokovića 
?? ????? ??????? ??? ?? ????????? ???????
?????????????????????????????????????
bjelančevina i pepela, no niži glede 
najpromjenljivije mišićne kompo-
nente – intramuskularne masti.  Bolja 
paralela glede odnosa dob/masa-ke-
mijski sastav mišića može se povući 
?? ????????? ???????? ?? ????? ?????????????
su utvrdili vrlo sličan sastav mišića, 
uključujući i sadržaj intramuskularne 
masti kod simentalskih bikova starih 
?????????? ???? ?????? ?????????? ????
????? ?????????????????? ?????????????
jednogodišnjim simentalskim “baby-
beef” bikovima (Karolyi i sur.?? ??????
prosječni sadržaj intaramuskularne 
masti utvrđen u ovom istraživanju 
bio je očekivano viši, otprilike dvo-
struko. Utvrđeni sadržaj Fe nalazio se 
unutar granica navedenih u literatu-
??? ??? ??????? ????? ???????????? ????
????????????
Glede utjecaja vrste poda na istra-
živane varijable, rezultati u Graﬁkonu 
???????????????????????????????????????
RP bikova nije bilo razlika (P?????????
pogledu završne mase, mase trupa, 
klaoničkog randmana i EUROP kla-
siﬁkacije na liniji klanja. U pogledu 
?????????? ???????? ????? ????????? ????
postojala je mala ali statistički zna-
???????????????????????????????????????
je u PP skupini imala višu prosječnu 
vrijednost u odnosu na RP skupinu 
?????? ?????? ?????? P?????????? ?????
utvrđen (P??????? ???????? ?????? ?????
na parametre boje mesa L* i a*, dok 
je za parametar b* utvrđena tenden-
cija (P?????? ????? ???????????? ???? ???
bikova. Kemijski sastav mesa bio je 
također sličan (P??????? ??????? ???-
pina, izuzev za sadržaj pepela koji je 
bio nešto viši u RP u odnosu na PP 
???????? ??????? ?????? ?????? ??????
P?????????? ?????? ?? ???????? ???-
pnog Fe u mesu nije se značajnije 
razlikovao (P??????? ??????? ?????????
Rezultati svojstava trupova i kakvoće 
mesa ovog istraživanja suglasni su s 
prethodnim studijama u kojima nije 
utvrđen utjecaj vrste poda (steljenje 
???? ???????????? ??? ???????? ???????? ??
mesa kod mladih bikova pri jednakoj 
raspoloživoj površini poda (Gottardo 
et al.?? ?????? ?? ??????? ????????? ??????
et al?? ??????? ?????? ?????????? ?????-
nja pH mesa, dobro je poznato da 
brzina i opseg glikolize post mortem 
u mesu ovisi o razini glikogena u mi-
šićima životinje prije smrti (Gregory, 
??????? ??? ???????? ???????? ??? ?????-
gen u mišićima potrošen zbog iscr-
pljivanja životinja prije klanja (npr. 
neprimjeren prijevoz i postupanje s 
?????????????????????????????????????
niska razina mišićnog glikogena re-
zultirati će višim konačnim pH mesa 
?????????????????????????????????????
mesa, kod kojeg je u ovom istraživa-
nju utvrđen mali ali značajni utjecaj 
grupe, može se pretpostaviti da su 
uočene razlike vjerojatnije posljedica 
postupaka prije klanja, uključujući i 
duljinu trajanja prijevoza i/ili borav-
ka životinja u stočnom depou, a ma-
nje posljedica vrste poda. U svakom 
slučaju, uočene razlike u pH mesa 
između PP i RP skupina bile su male 
i s vrijednostima generalno unutar 
granica normalne post mortem gliko-
lize u goveđem mesu. Iz literature je 
također poznato da mišići aktivnijih 
životinja sadrže više razine mišićnog 
pigmenta mioglobina u usporedbi 
s mišićima manje aktivnih životinja 
?????????? ?????? ??????????????? ???-
vi općenito mogu izazvati više mišić-
nih tenzija i veću aktivnosti životinja, 
bilo je za pretpostaviti da bi RP bikovi 
mogli imati tamnije meso s višim sa-
držajem željeza u odnosu na PP biko-
ve. Međutim, rezultati ovog istraživa-
nja nisu potvrdili takve pretpostavke. 
Zaključak
Simentalski bikovi usporedive dobi 
i tjelesne mase uzgojeni na rešetka-
stom ili punom podu uz steljenje 
u sustavu intenzivne proizvodnje 
goveđeg mesa pokazali su u ovom 
istraživanju slična svojstva trupova i 
kakvoće mesa. Dobiveni rezultati po-
tvrđuju prijašnje nalaze da vrsta poda 
ima mali utjecaj na kakvoću trupova 
i mesa bikova u intenzivnom uzgoju, 
pogotovo kada je raspoloživa podna 
površina po grlu usporediva. Među-
tim, za dodatnu potvrdu ovih rezulta-
ta, istraživanje treba ponoviti na ve-
ćem broju životinja i u bolje kontroli-
ranim eksperimentalnim uvjetima.  
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Građa ovog sveučilišnog udžbenika 
podijeljena je u osam poglavlja. U uvod-
nom dijelu autori tumače osnovne poj-
move iz područja veterinarskog javnog 
zdravstva te djelokrug rada veterinara 
koji obavljaju poslove vezane uz higi-
jenu i tehnologiju proizvodnje hrane. 
Čitatelj ima priliku naučiti razlikovati i 
pravilno primjenjivati termine “klaonič-
ka obrada” i “klanje.” U prvom poglavlju 
opisani su higijensko tehnološki uvjeti 
izgradnje i uređenja klaoničkih objeka-
ta. Slijedi poglavlje o pregledu životinja 
????????????????????????????? ??????????
ono o prisilnom klanju. Dobrobiti životi-
nja u klaoničkom objektu posvećeno je 
četvrto poglavlje. Naredno je  poglavlje 
najopsežnije, donosi detaljan opis kla-
oničke obrade i pregleda mesa goveda, 
malih preživača, kopitara, svinja,sivljači, 
peradi, kunića i nojeva. Za svaku su ži-
votinjsku vrstu dijagramski prikazane 
faze rada u klaoničkom objektu. Brojnim 
fotograﬁjama iz vlastite zbirke autori su 
nam zorno predočili određene zahva-
te na životinjama i tehnološke procese 
snimljene u najmodernijim klaonicama. 
Detaljne ilustracije i crteži zasjecanja i 
palpacije limfnim čvorova i drugih or-
gana u svrhu veterinarskog pregleda 
mesa, iznimno su dragocjeni i eduka-
tivni. Razveselit će veterinare praktičare 
ali i studente koji uče nastavni predmet 
Higijena i tehnologija hrane. Posebno će 
biti od koristi kolegama koji pripremaju 
stručni ispit, ali i podsjetnik ovlaštenim 
veterinarima koji rade u kontrolnim tije-
lima. O označavanju trupova nakon post 
mortem pregleda govori se u šestom 
poglavlju. Obredna, odnosno ritualna 
klanja, košer i halal, deﬁnirana su i objaš-
njena u zasebnom poglavlju. Posljednje, 
osmo  poglavlje posvećeno je procjeni 
uporabljivosti mesa i organa za prehranu 
ljudi. I to poglavlje obiluje fotograﬁjama 
patološki promijenjenih životinjskih or-
gana te graﬁčkim prikazima razvojnih 
ciklusa parazita. Najprije je podastrta 
zakonska osnova propisanih radnji a 
zatim tehnika post mortem pregleda i 
prosuđivanje važnih zoonoza. Na kraju 
knjige nalazi se popis korištene literatu-
re i prilozi s raznim obrascima, papirna-
tim oznakama,izvješćima i evidencijama 
koje se rutinski rabe u klaoničkim objek-
tima. Ukratko, vrijednost ove knjige je u 
njenoj posve praktičnoj orijentaciji.
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Četrnaest autora, nastavnika Veteri-
narskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
napisalo je ovaj moderan sveučilišni pri-
ručnik namijenjen studentima. Članovi 
autorskog tima su (abecednim redoslje-
??????????????????????????????????????????????
sc. Ivana Filipović, prof. dr. sc. Lidija Koza-
činski, prof. dr. sc. Branimir Mioković, prof. 
dr. sc. Bela Njari, prof. dr. sc. Željko Pavičić, 
Marko Poletto, dr. med. vet., prof. dr. sc. 
Jelena Pompe-Gotal, prof. dr. sc. Andrea 
Prevendar Crnić, prof. dr. sc. Emil Srebo-
čan, prof. dr. sc. Dagny Stojčević, prof. 
dr. sc. Alenka Tofant, prof. dr. sc. Marija 
Vučemilo i dr. sc. Nevijo Zdolec. Priručnik 
sadržava tri cjeline. 
Prvu cjelinu čine izabrana poglav-
lja iz područja veterinarskog javnog 
zdravstva: higijena i tehnologija hrane, 
animalna higijena, okoliš i etologija, 
parazitologija te farmakologija i toksi-
kologija. U drugoj cjelini čitateljima je 
objašnjeno veterinarsko zakonodavstvo 
i sustav nadzora sigurnosti hrane. Treći 
dio knjige posvećen je kontroli kakvoće 
i higijeni ispravnosti hrane. Čitatelj se 
informira o suvremenoj koncepciji ve-
terinarskog nadzora u proizvodnji i pro-
metu hrane te menadžmentu kakvoće i 
sigurnosti hrane. Uči o onečišćivačima u 
prehrambenom lancu, proizvodnji hrane 
na OPG-ima, važnim parazitima i štetnim 
reziduama u tkivu. Organizacija veteri-
narske inspekcije i zakonodavni okvir 
veterinarskog nadzora sastavnica su ove 
knjige. Objašnjena su ovlaštenja, dužno-
sti i odgovornosti u inspekciji hrane. Po-
sebna je pozornost posvećena  kontroli 
kakvoće hrane.
??????? ??? ??????? ?? ???????? ???????
shematskih prikaza, dijagrama i stabala 
odluke, postignuta je preglednost građe 
i lakše svladavanje gradiva. 
Knjigu možete naručiti putem telefona 
?????????????????????????????????????????-
žari Medicinske naklade.
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